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@著書
1) 田中三千雄:食道憩室 esophagealdiverti-
cula. 1"新臨床内科学・第7版」高久史麿，尾形
悦郎監修，大藤正雄他編， 546，医学書院，東京，
197. 
2) 田中三千雄:食道裂孔ヘルニア hiatalhernia. 
「新臨床内科学・第7版」高久史麿，尾形悦郎監
修，大藤正雄他編， 546・547，医学書院，東京，
197. 
3) 田中三千雄 :bFGFの臨床成績. 1"消化性潰蕩
'96 :新しい展開に向けて "NewAspects of 
Peptic Ulcer Disease" J並木正義編， 96・97，
医学図書出版，東京， 197. 
4) 田中三千雄:十二指勝潰蕩における白苔の有無
の診断-IHb色彩強調画像の利用. 1"消化器内視
鏡のコツと落とし穴・上部消化管1J鈴木慨百編，
225，中山書庖，東京， 197. 
5) 田中三千雄:生検錯子で大きな組織を採取・回
収するコツ. 1"消化器内視鏡のコツと落とし穴・
上部消化管1J 鈴木博昭編， 266，中山書庖，東
京， 197. 
6) 田中三千雄:問題91A・26の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 32帽3，医学評論社，東京， 1997. 
7) 田中三千雄:問題91B・36の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 112・113，医学評論社，東京， 197. 
8) 田中三千雄:問題91B・37の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 113，医学評論社，東京， 1997. 
9) 田中三千雄:問題91B・38の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 114，医学評論社，東京， 1997. 
10) 田中三千雄:問題91D・12の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 202・203，医学評論社，東京， 197. 
1) 田中三千雄:問題91E・19の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 254・255，医学評論社，東京， 197. 
12) 田中三千雄:問題91E・31の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 273-274，医学評論社，東京， 197. 
13) 田中三千雄:問題91F・17の解説. 1"第91回医
師国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 324・325，医学評論社，東京， 1ω7. 
14) 坂東毅，田中三千雄:症例. 1"内視鏡下超
音波断層法」竹本忠良，中山桓夫，相部 剛編，
88・89，医学図書出版，東京， 197. 
15) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90A-40の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 43，医学評論社，東京，
196. (1996年度追加)
16) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90A・58の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 56，医学評論社，東
京， 196. (1996年度追加)
17) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90A・60の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 57，医学評論社，東京，
196. (1996年度追加)
18) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90B・33の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 118，医学評論社，東
京， 196. (1996年度追加)
19) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90B-36の解説.
「第91回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 120，医学評論社，東
京， 196. (1996年度追加)
20) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90B・41の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 126，医学評論社，東
京， 196. (1996年度追加)
21) 田中三千雄，寺崎禎一:問題91B・46の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 131，医学評論社，東
京， 196. (1996年度追加)
22) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90D-6の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編.210，医学評論社，東
京， 196. (1996年度追加)
23) 田中三千雄，寺崎禎一:問題90D司10の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
問題解説書編集委員会編， 216-217.医学評論社，
東京， 196. (1996年度追加)
24) 田中三千雄，寺崎禎一:問題91E・18の解説.
「第90回医師国家試験問題解説書」医師国家試験
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問題解説書編集委員会編， 317・318，医学評論社，
東京， 1996. (1996年度追加)
@原著
1) 津田愛子:終末期患者の倫理問題一延命治療停
止をめぐって.富山医科薬科大学医学会誌， 10: 
31・39，1997.
2) 津田愛子:農村社会における死別高齢者の悲嘆
と回復. 死の臨床 20: 41-46，1997. 
3) Sawada A.: The nurse shortage problem 
in Japan. Nursing Ethics 4: 245・252，1997. 
4) 津田愛子:親族を亡くした家族のケア-聞き取
り調査の結果をふまえて第9回日本死の臨床研
究会北海道支部講演会抄録集:44・46，1997. 
5) 津田愛子:高齢者における配偶者死別後の悲嘆
と回復.人間学紀要 27:113・135.1997.
6) Tanaka M.， and Inatsuchi S.:A four-point 
fixation method for the resection of early 
gastric cancer， with particular reference to 
the analysis of cases of incomplete resection. 
Surg. Endosc.， 11:295単298，1997. 
7) 浜畑章子，津田愛子，堀井満恵:健康な在宅老人
の生活と生きがい.Quality Nursing 3: 41-46， 
1997. 
8) 松田美千代，中谷芳美，成瀬優知:脳卒中患者
退院時の情報伝達状況とケアの継続性に関する研
究.北陸公衆衛生学会誌 23: 65・69，1997. 
9) Terasaki T.， Shimada K.， Wakabayashi 
H.，Tanaka M.， and Watanabe A.: Study of 
the reparing process of gastric ulcer using 
multivariate analysis of bFGF-positive cells， 
haemodynamics， P AS-positive mucus amount 
and glandular index in the gastric mucosa. 
J. Gastroenterol. Haepatol.， 11:928圃937，1996. 
(1996年度追加)
@ 症例報告
1) 榊原年宏，小田切春洋，内海邦輔，田中 昇、
坂本隆，藤巻雅夫，田中三千雄:内視鏡像，なら
びに組織像が異なったブルンネル腺由来の十二指
腸腫場の 2例. Gastroenterol. Endosc.， 39: 
1219・1224，1997. 
.総説
1) 津田愛子:臓器移植法案に思う.悠々達人8月
号:195-196， 1997. 
2) 津田愛子:人工妊娠中絶における生命の倫理.
母体保護法を考える委員会会報， 1997. 
3) 津田愛子:ショアーの地で考えたこと.北日本
新聞朝刊文化欄， 1997， 1， 14. 
4) 田中三千雄:胃隆起性病変の発見と診断・処置
内科診療Q&A 31:214・215，1997. 
5) 田中三千雄:十二指腸潰蕩はなぜ酸分泌が充進
している症例にできやすし1か.内科診療Q&A31 
号:472・473，1997. 
6) 田中三千雄:繊毛萎縮とモザイク模様.消化器
内視鏡 9:246・247，1997. 
7) 田中三千雄:消化性潰蕩における維持療法の実
態、を探る.消化器診療 No36: 12・14，1997. 
8) 田中三千雄:内視鏡医は消化性潰蕩の何を視て
きたのか.消化器内視鏡 9:429-437， 1997. 
9) 田中三千雄:食道癌・胃癌・大腸癌の内視鏡治
療法はどこまで進んだか.医報とやま N01190: 
18-21. 1997. 
10) 田中三千雄:胃の黄色し、小斑点、キサントー
ム.消化器内視鏡 9:834・835，1997. 
11) 田中三千雄:色の抽出.臨林消化器内科 12: 
903-908. 1997. 
12) 田中三千雄，七海 洋，伊藤博行，巴陵宣彦:
高齢者における緊急内視鏡検査・治療のポイント.
救急医学 21: 1414・1417，1997. 
13) 田中三千雄:内視鏡の変遷.消化器内視鏡 9:
1447・1458.1997. 
14) 舟木淳，田中三千雄:胃ポリープ・大腸ポ
リープ.総合臨林 46: 1103・1106，1997. 
15) 野城和彦，江口富子，田中三千雄:上部ポリ
ペクトミーの術式と介助・看護のポイント.総合
消化器CARE，2:28駒36，1997. 
@ 学会報告
1) 津田愛子:配偶者と死別した高齢者一聞き取り
調査の結果をふまえて.第9回日本死の臨床研究
会北海道支部大会， 1997， 4， 札幌.
2) 津田愛子:心のリハビリテーション.第 l回全
国リハビリテーション医療研究大会特別講演，
1997， 10，熊本.
3) 津田愛子:看護業務におけるジレンマと倫理的
意思決定.第 9回日本生命倫理学会学術大会，
1997， 11，つくば.
4) 津田愛子:農村社会における死別高齢者の死生
観.第21回日本死の臨床研究会， 1997， 1，名古屋.
5) 津田愛子:無化の完成としての死一シモーヌ・
ヴェイユにおける死生観.第3回日本臨床死生学
会学術大会， 1997， 11，東京.
6) 稲土修嗣，田中三千雄:4点固定法における早
期胃癌EMR後の遺残再発に関する検討.パネル
ディスカッション・早期胃癌EMR後の遺残再発
をめぐって.第53回日本消化器内視鏡学会総会，
??「 「
?
??
1997， 4，東京
7) 斎藤光和，坂本隆，榊原年宏，山下巌，井
原祐治，斎藤文良，岸本浩史，笹原孝太郎，津沢
豊一，田内克典，清水哲朗，田沢賢次，藤巻雅夫，
田中三千雄，山田 明:バルーンを用いた細径超
音波プローブによる食道病変観察の工夫.第53回
日本消化器内視鏡学会総会， 1997， 4，東京.
8) 園谷朗雄，若林泰文，中村暁，徳舛康良，芳
尾幸松，五十嵐雅秀，折原正周，中谷敦子，渡辺
明治，坂東毅，田中三千雄:早期胃癌の超音波内
視鏡における生食注入法の検討.第53回日本消化
器内視鏡学会総会， 1997， 4，東京.
9) 榊原年宏，坂本隆，斎藤光和，山崎一麿，岸
本浩史，笹原孝太郎，井原祐治，津沢豊一，田内
克典，清水哲朗，藤巻雅夫，折原正周，田中三千
雄:有茎性壁外発育型胃平滑筋腫の1例.第53回
日本消化器内視鏡学会総会， 1997， 4，東京.
10) 七海洋，伊藤博行，田中三千雄:ヒーター
プローブ、レーザー、マイクロウエーブ止血法.
シンポジウム・消化管出血の止血(食道静脈癌を
除く).第69回日本消化器内視鏡学会北陸地方会，
1997， 6，富山.
11) 田中三千雄:特別発言. シンポジウム・消化
管出血の止血(食道静脈癒を除く).第69回日本
消化器内視鏡学会北陸地方会， 1997， 6，富山.
12) 田中三千雄，三浦総一郎，桑山 肇，勝山努，
矢花剛，金子栄蔵，馬場忠男，岸本員也，三木
一正，小越和栄:公開討論・びらん性胃炎・びら
ん性十二指腸炎は増えるか? 第7回大雪シンポ
ジウム， 1997， 8，札幌.
13) Tanaka M.， and Inatsuchi S.:A four-point 
fixation method for endoscopic resection of 
gastric cancer. 58th Congress of the Associ-
ation of Polish Surgions， 1997， 9， Katowice-
Poland. 
14) 田中三千雄:内視鏡検査の周辺の保険点数.
シンポジウム・消化器内視鏡と保険診療.第54回
日本消化器内視鏡学会総会， 1997， 1，東京.
15) 舟木淳，田中三千雄:装置自体が診断能力
を有する内視鏡診断装置の開発.シンポジウム・
21世紀の内視鏡.第54回日本消化器内視鏡学会総
会， 1997， 1，東京.
16) 黒木嘉人，榊原年宏，坂本隆，田中三千雄，
山田 明:内視鏡的粘膜切除を行なった同時性食
道表在癌・胃粘膜癌に異時性肺癌を合併した三重
複癌の1例.第54回日本消化器内視鏡学会総会，
1997， 1，東京
17) 井原祐治，坂本 隆，斎藤光和，榊原年宏，
野本一博，演名俊泰，新保雅宏，田内克典，清水
哲朗，藤巻雅夫，田中三千雄:当科における特殊
型食道癌の検討.第54回日本消化器内視鏡学会総
会， 1997， 1，東京.
18) 村田浩之，伊藤博行，七津 洋，巴陵宣彦，
田中三千雄，渡辺明治:新しい電子内視鏡システ
ムEV1 S240の使用経験.第70回日本消化器内
視鏡学会北陸地方会， 1997， 12，金沢
19) 江口富子，田中三千雄，寺崎禎一:抗コリン
剤(ブスコパン)使用時における視力障害につい
ての一考察.第17回北陸消化器内視鏡技師研究会，
1997， 12，金沢.
20) 松田美千代，成瀬優知:脳卒中患者退院後のA
DL改善に及ぼす要因.第56回日本公衆衛生学会，
1997， 10，横浜.
21) 中林美奈子:壮年期男性の高齢者介護に関す
る意識と経験.第56回日本公衆衛生学会， 1997， 10， 
横浜.
@その他
1) 津田愛子:ナーシング・アドヴォカシー，その
理念と実践. J 1 C研究会講演会， 197， 4，名古屋.
2) 津田愛子:胎児の生命保護を求めて-倫理の視
点より一.母体保護法研究会講演会， 197， 6，東京.
3) 津田愛子:看護と生命倫理.名大付属病院看護
部講演会， 1997， 7，名古屋.
4) 津田愛子:看護行為における倫理的意思決定.
名古屋第一日赤病院看護部研修会講演， 1997， 7， 
名古屋.
5) 津田愛子:死について.大沢野町高齢者大学講
演， 1997， 7，大沢野
6) 津田愛子:ホロコーストと記憶.遊行舎講演会，
1997， 10，札幌
7) 津田愛子:絶滅収容所における死.苫小牧生と
死を考える会講演会， 1997， 10，苫小牧.
8) 津田愛子: Iショア-Jの地で考えたこと.バ
イオエシックス懇話会講演， 1997， 10，札幌.
9) 津田愛子:積極的傾聴について.苫小牧生と死
を考える会セミナ-， 1997， 10，苫小牧.
10) 津田愛子:末期医療におけるジレンマと看護
婦.富山医科薬科大学付属病院看護部研修会講演，
1997， 1，富山.
11) 津田愛子:発刊によせて.Iナースのための小
論文と文書の書き方」巻頭言， 1997， 7.
12) 津田愛子:生命の尊厳とはなにか.砺波総合病
院新人研修会講演会， 1997， 5，砺波.
13) 津田愛子:手術室に必要な心のケア.オペナ-
????
シング 12:1 ， 1997. 
14) 津田愛子:第5回ヨーロッパ・バイオエシッ
クスセミナ-及び第10回ヨーロッパ医療医学哲学
会に出席して.医学哲学・医学倫理15:170・173，
1997. 
15) 田中三千雄:食道癌・胃癌・大腸癌の内視鏡
治療法はどこまで進んだか.平成8年度富山県医
師会教育講座， 1997， 2，富山.
16) 田中三千雄:成人病の予防.高岡市民健康講
演会， 1997， 3，高岡.
17) 田中三千雄:書評・消化器内視鏡の歴史(丹
羽寛文著， 日本メディカルセンタ-).臨林消化
器内科 12: 1362， 1997. 
18) 中林美奈子:入浴・清潔・衣類の選び方と工
夫.らくらく介護(改訂版) :8・22，1997. 
19) :中林美奈子:看護と介護.医療ルネサンス北
陸フォーラム講演， 1997， 1，砺波.
20) 中林美奈子:介護技術の理論と実際.富山県・
富山社会福祉協議会新任介護職員研修会講演，
1997， 3，富山.
21) 中林美奈子:介護技術の理論と実際.富山県・
富山社会福祉協議会介護職員現人研修会講演，
1997， 3，富山.
22) 中林美奈子:ケア計画の立案.富山県・富山社
会福祉協議会介護職員現人研修会講演， 1997， 7， 
富山.
23) 田中三千雄:書評・消化器疾患 一新しい診
断法と治療-(竹本忠良監修杏林書院).消化
器内視鏡 8:17・18，1996. (1996年度追加)
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@著書
1) Tazawa K.， Ohnishi Y.， Ohkami H.， Oka 
moto M.， Yuguchi T.， Yamashita 1.， Masuya-
ma K.， Yamamoto K.， Takemori S.， Arai H.， 
Sakamoto T. and Fujimaki M.:lntestinal 
flora and cancer control: inhibitory effect 
of oral administration of Lαctobαcillus cαs-
ei in a model of hepatic metastasis of rat. 
In International Conference on Food Fact-
ors: Chemistry and Cancer Prevention， By 
Ohigashi H. and Osawa T. (Eds.)， 367・370，
Springer-Verlag， Tokyo， 1997. 
2) Tazawa K.， Ohkami H.， Yamashita 1.， 
Ohnishi Y.， Ko bashi K. and Fujimaki M.: 
Effects of apple pectin on fecal enzyme 
activities and prostaglandin E2 levels in 
Azoxymethane-induced rat colon carcino-
genesis. In International Conference on Food 
Factors: Chemistry and Cancer Prevention， 
By Ohigashi H. and Osawa T. (Eds.)， 178・
181， Springer-Verlag， Tokyo， 1997. 
3) Tazawa K.， Ohkami H.， Yamashita I.， Oh 
nishi T.， Saito T.， Okamoto M.， Yamazaki 
K. and Fujimaki M. : Inhibitory effects of 
apple pectin on hepatic metastasis rat model. 
Functional Foods: Overview and Disease 
Prevention， ACS Books， Washington DC， 
1997(in press). 
4) 回津賢次:痔痩名医が治す.丸山寛之編著，
443-454，マキノ出版，東京， 1997. 
@原著
1) Saito T.， Tazawa K.， Yokoyama Y. and 
Saito M.: Surgical stress inhibits the growth 
of fibroblasts through the elevation of pla-
sma neurotransmitters and cortisol. Surgery 
Today， 27: 627-631， 1997. 
2) Ohnishi Y.， Sakamoto T.， Fujii H.， Kimura 
F.， Murata J.， Tazawa K.， Fujimaki M.， Sato 
Y.， Kondo M.， Une Y.， Uchino J. and Saiki 
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